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VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 







OK 34 - OLKIKATTILA 
OK 34 - STRAW-FURNACE 
KOETUTTAJA: 	Metallituote 0. Kuhlman 








Koetuksessa kattilalle tehtiin varaaVan lärnmityksen kokeet oljel-
la sekä oljen ja halkojen sekapoltossa käyttäen halkoa tukipoltto-
aineena. Kattilan kestävyyttä ja pitennpiaikaisia käyttöominal-
suuksia ei arvosteltu. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Malli 	OK 34-ol.kikattna 
Tyyppi Alapaloinen, lyonnonvedolla toimiva varaa-
vaan lämmitykseen tarkoitettu vesi lämmitys-
kattila, kuva 1. 
Kuva 1. OK 34 — kattila 
Figure 1. OK 34 — furnace 
OK 34 — olkikattila on varustettu harvemmal-
la arinalla kuin OK 34 ja polttoainesäiliön jat-
ko-osalla. 
Polttoaineet 	OK 34 — olkikattila: 
valmistajan Paalattu olki, paalin koko 36 x 46 x 60-100 cm, 
suositus -- 	kosteus 15-20 To. Tukipolttoainetta käytettä- 





OK 34 — kattila: 
Halko, pituus 50-70 cm, kosteus 20-35 % 
Hake, palakoko 20-30 mm, kosteus 20-35 % 
Palaturve, kosteus 20-40 % 
Turvepriketti, kosteus 20-30 % 
Kivihiili 
Kattilan koetus suoritettiin vain oljella. 
Kattila voidaan asentaa suoraan lattiapinnalle. 
Muuraukset ovat kattilassa valmiina. 
Valmistaja suosittelee savupiipun pituudeksi 
vähintään 8 m. Polttoainesiiloa jatkettaessa on 
savupiipun pituutta lisättävä n. 1,5 kertaa polt-
toainesiilo-osan pituus. Tiilipiipun poikkipinta-
alaksi suositellaan 750 cm2 ja pyöreän teräs-
piipun halkaisijaksi 325 mm, 790 cm'. Savupii-
pun pitää olla lämpöeristetty. 
Anna 
	Perusarinana valurautainen rakoarina. Annan 
muotoa ja kokoa muutetaan käytettävän polt-
toaineen mukaan. 
Polttoainesäiliö Pyöreä aukko, halkaisija 900 mm. Ilman jatko-
osia säiliön tilavuus 0,9 m3. Ainoastaan oljen-
poltossa tarvittavia jatkokappaleita toimite-
taan tilaajan mittojen mukaan. Polttoainesäili-
ön kansi avautuu mekaanisesti kevennettynä 
vaakatasossa sivulle. 
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Raaka-aineet 	Valmistajan ilmoituksen mukaan: 
Polttoainesäiliö 	Raex 385 P s = 6 mm 
Rivoitettu tulipinta Fe 35 s = 6 mm 
Vesivaippa 	Fe 37 B s = 4 mm 
Muu rakenne 	Fe 37 B s = 6-7 mm 
Kattilan luukut 	Täyttöluukku, tulenhoitoluukku, tuhkanpoisto- 
luukku, nuohousluukut 4 kpl, nuohoustuhkan 
poistoluukut 2 kpl. Tulenhoitoluukussa ja tuh-
kanpoistoluukussa termostaattiohjatut vedon-
säätöluukut. 
Nuohousluukuissa tähystysreiät palotilaan. 
Kattilan yhteet Sähkövastusliitäntä 2", menovesiyhde 2", pa-
luuvesiyhde 2", 2 kpl, varoventtiili-paisunta-
yhde 1", vedonsäätötermostaatin yhde 3/4", 
Yhdistetyn paine-lämpömittarin yhde 3/4", ter-
mostaatin yhde 3/4". Alempaan paluuvesiyh-
teeseen voidaan liittää kattilan tyhjennysvent- 
Vakiovarusteet 	Yleisarina haloille ja oljelle. 
Nuohousvälineet: Nuohousharja, nuohouskola 
ja tuhkalaatikko. 
Käyttö- ja huoltokirja. 
Kattilan 	Annan päälle astetaan sytykkeet ja niiden 
sytyttäminen 	päälle kerros kuivia puita. Varsinainen poltto- 
aine asetetaan puiden päälle. 
Kaksiosaisen savukanavan molemmat säätä-
pellit avataan. Sytytys tapahtuu tulenhoitoluu-
kusta. Syttymisen jälkeen tulenhoitoluukku ja 
tuhkanpoistoluukku suljetaan, jolloin vedon-
säätöluukut jäävät auki. Poltettaessa oikea 
pitää tulenhoito- ja tuhkanpoistoluukut sulkea 
välittömästi sytytyksen jälkeen. Syttymistä ja 
palamista voidaan tarkkailla nuohousluukuissa 
olevien reikien kautta. Kun palaminen on to-
dettu hyväksi ja savupiippu vetää, voidaan 
ylemmän savukanavan pelti sulkea. 
Luonnonvedolla vedonsäätötermostaatti asete- 
taan säätöasteikon 	• Kattilaveden 
lämpötilan noustua 90 —C säädetään vedon-
säätirnen vaijerin pituus sellaiseksi, että mo-
lemmat vedonsäätöluukut sulkeutuvat tässä 
lämpötilassa. Tämän jälkeen vedonsäädin sää- 
tää palamisilmamäärän automaattisesti tehon 	:4[1062 
Säädöt. 
tarpeen mukaan. Toisioilman säätöläpät ovat 
10-15 mm auki. VedonSäätöluiikUt bn-vardå-
tettu lukitusruuvfila, joilla käyttöohjeen mu-
kaan estetään oikea poltettaessa säätöluukku-
jen täydellinen sulkeutuminen. Koska tällainen 
säätö voi aiheuttaa kattrlaveden kiehumisen, 
tulisi. lukitusruuvien käyttöä välttää. 
Polttoaineen 	Polttoainetta pitää lisätä. silloin,.kun edellises- 
lisäys 	... 	tä täytöksestä on jäljellä n, 30-40 Cm.eli polt- 
- toainekerroksen: pinta. on . muurausten yläreu-
, nan tasalla. Ennen:täyttöldukun avaamista va-
rataan lisättävä polttoaine täyttölkattilahuo-
neeseen,, ylemmän savukanavan säätöpelti 
*avataan ja vedonsäätöluukut suljetaan. Poltto-
ainesäiliön kansi nostetaan yläasentoon, mut-
ta käännetään.varovasti sivuun vasta sitten, 
kun säiliössä oleva. savu virtaa.savupii.ppuun. 
Täytön tulee tapahtua ripeästi, jotta liekit eivät 
pääse nousemaan täyttöluukun tasolle. Seka-
. poltosSa tukipolttoaine, 'esim. halot, lisätään 
aina 2-3 olkipaalin jälkeen. 
Tuhkan poisto 
Nuohous 
Tuhka poistetaan annan päältä ennen jokaista 
sytytystä ja tuhkånpoistoluukusta tarpeen mu- 
kaan 	lämmityskerran jälkeen. 
Ennen nuohousta poltetaan kaikki polttoaine 
loppuun. Kattila nuohotaan n. kerran viikossa. 
Parhaiten nuohoustarve havaitaan savukaasu-




Korkeus  	1650 mm 
Halkaisija  1350 mm 
Paino  	1300 kg 
Polttoaineen täyttöaukon halkaisija  900 mm 
Tulipinta 	 3,4 m' 
Vesitilavuus  	355 I 
Suurin sallittu käyttöpaine  1,5 bar 
Suurin sallittu käyttölämpötila  	120 °C 
Polttoainevaraston tilavuus, ilman jatkoa  0,9 m3 
Savukanavan Iiitoskappaleiden ulkomitat  	230x310 mm 
Alemman Ilitoskappaleen korkeus lattiatasosta 	840 mm  
Ylemmän liitoskappaleen korkeus lattiatasosta 1540 mm 
SUORITETUT KOKEET 
VARAAVAN LÄMMITYKSEN KOKEET 
Varaavan lämmityksen koe vastaa tilannetta, jolloin lämmitys aloi-
tetaan kattilaveden lämpötilan ollessa lähellä kattilahuoneen läm-
pötilaa. Varaavassa lämnnityksessä lämpöenergia varastoidaan 
vesivaraajaan. Varaajakoosta ja lämmöntarpeesta riippuen varaus 
riittää lämmitykseen puolesta vuorokaudesta muutamaan vuoro-
kauteen. Kokeen alussa kattilaveden lämpötila on 30 °C ja kattila 
on kytketty siten, että kattilaan palaavan veden lämpötila on 70 
°C. Kokeen kestoaika valitaan siten, että varsinaista lämmitystyö-
tä tehdään korkeintaan viisi tuntia. 
Varaavan lämmityksen kokeen hyötysuhde lasketaan kokeen aika-
na kuluneesta polttoainennäärästä ja varaajaan saadusta lämpö-
määrästä. Siten siinä on mukana myös kattilan lämpenemiseen 
kulunut polttoainemäärä. Varaajahäviöitä ei hyötysuhdetta ilmoi 
tettaessa oteta huomioon. 
Valmistaja suosittelee oikea poltettaessa tukipolttoaineen käyt-
töä kattilan tehon ja hyötysuhteen parantamiseksi. Tämän vuoksi 
kattilalle tehtiin varaavan lämmityksen kokeet pelkällä oljella 
sekä polttamalla oikea käyttäen halkoja tukipolttoaineena. 
'Koetulokset ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Varaavan lämmityksen koe 





Rukiin olki ja koivuhalot 






Kosteus  	')/0 17,4 17,0 25,1 
Moisture content 
Paalin koko 	 cm 31x43x90 31x43x70 
Ba.  le size 
Kappalepaino   kg/kpl 9,2 7,8 2,1 
Specific weight 




Käytetty polttoainemäärä kg 106 102 33 
Total fuel amount 
Kokeen kestoaika 	 6,5 6,65 
Test duration 
Savukaasujen lämpötila 
savusolassa   °C 176.  236 
Temperature in smoke 
flue 
Savupiipun 	veto   Pa —35 —35 
Pressure in smoke flue 
Teho   kW 30,5 45,3 
Power 
Kattilasta varaajaveteen 
saatu energiamäärä 	kWh 159 241 
Produced energy during 
test 
Varaavan lämmityksen 





Lämmityksen aikana kattila ei.vaadi .muuta hoitotyötä kuin 
polttoaineen lisäyksen. 
Tilava, pyöreä polttoainesiilo on helppo täyttää ja paalit pää-
sevät vapaasti laskeutumaan arinalle, mutta siilon aiheuttama 
säteilylämpöhäviö on suuri. 
Tukipolttoainetta käytettäessä, kattilalla saavutetaan tyydyttä-
vä hyötysuhde. Pelkkää oikea 'poltettaessa hyötysuhde on al-
hainen, koska palamisen vaatima ilmaylimäärä on suuri. 
Nuohousluukkujen-pintalärnpötilat ovat korkeat. 
.Käyttöohjeen mukaan vedonsäätöluukut pidetään oikea, poltet-
täessa lukitusruuvin avulla aina 2030 mfini auki. tämä voi 
aiheuttaa kattilaveden kiehumisen, jos kattilaa joudutaan käyt-
tämään-Pienillä tehoilla'. 
Anna ei läpäise kunnolla oljen 'tuhkaa. 
Valmistajan suosittelemat savuhormin poikkipinta-alat;ovat 
liian suuria. 
— Käyttö- ja hoito-ohjeet puutteellisia. 
TIIVISTELMÄ 
OK 34-olkikattilalla tehtiin varaavan lämmityksen kokeet oljella 
sekä oljen ja halkojen sekapoltossa käyttäen halkoa tukipoltto-
aineena. Pelkkää oikea poltettassa hyötysuhde oli 39 % ja seka-
poltossa 46 %, kun halkoja oli 32 paino-% köko polttoainernää-
rästä. 
OK 34-olkikattila on varaajakäytössä käyttöominaisuuksiltaan tyy- 
dyttäväl. 	 pA1062 
SAM MANFATTNING 
Med OK 34-halmpannan utfördes accunnulerande värmeprovning 
med halm och verkningsgraden var då 39 %. Vid blandad förbrän-
ning av halm och björkved som stödbränsle var verkningsgraden 
46 %, när björkvedens andel var 32 % av total vikten. 
OK 34-haInnpannan är vid accunnulei'ande värmning till sina bruks-
egenskaper'nöjaktig '), 
CONCLUSIONS 
OK 34-strawfurnace Was tested with heat accumulator. The total 
efficiency with pure straw was 39 % and in mixed burning of 
straw and birch firewood as stabilizing fluel it was 46 %, when 
the weight of birch firewood was 32 % of total fuel amount. 
The functional performance of OK 34-straw furnace in heating 
with accumulator is satisfactory '). 
Vihti 12.1. 1982 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetuttajan ilmoituksen mukaan: 
—1.1. 1:982 lähtien valmistettavat OK-kattilat varustetaan erilli-
sillä nuohouslUukkUjen eristyskoteloilla: 
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mega = M = 1000000 
kilo = k = 1000 
milli = m = 0,001 
mikro = = 0.000001 
Sl-yksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko' 
Sl-yksikkö SI-yksikkö 
1N =0,10 kp 1 kp = 9,81 N 
1 kW = 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
1 W = 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
1 Nm -.=-  0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
1 MJ = 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 	Pa = 0,10 mm F120 1 mm H20 = 9,81 Pa 
1 kPa = 7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 k/Pa 
1 g/kWh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
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Kattilan käyttöominaisuuksien arvosanaan vaikuttavat hyötysuhde, palaminen 
ja hoito- ja lämmitystyön määrä. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja 
tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei 
ohi lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslai-
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